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Znieważający konstytucjonalizm 
i konstytucjonalizm znieważony. 
Refleksja socjologiczna 
na temat kryzysu liberalno-demokratycznego 
konstytucjonalizmu w Europie pokomunistycznej
Grażyna Skąpska
Abusive constitutionalism and constitutionalism abused.  
Sociological remarks on the crisis of liberal-democratic constitutionalism  
in postcommunist Europe
Abstract: This paper debates abusive constitutionalism and constitution-
alism abused as ways to introduce a fundamental change of political 
system. Abusive constitutionalism consists in a change of a demo-
cratic regime in a less democratic one with the help of democratic 
means, i.e. democratically legitimized change of the existing con-
stitution, or proclamation of a new constitution, as it recently hap-
pened in Hungary. An example of abused constitutionalism presents 
contemporary Poland. There the fundamental change of democrat-
ic regime happens notwithstanding the still binding constitution, 
as in an oblivion of it, by the means of ordinary laws proclaimed 
in a rush process by the ruling parliamentary majority. The whole 
process is steered in an informal way by the chairman of the rul-
ing party. The important context of abusive constitutionalism, 
and of constitutionalism abused, as I am going to argue, presents 
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the crisis of liberal constitutionalism, the loss of its motivational 
force as a moral sign-post in the public sphere. Instead, one observes 
a retreat to some primordial and emotionally laden conceptualiza-
tions of a politically organized community (a Gemeinschaft) where 
emotions, primary bonds, foundational myths are more impor-
tant than law and liberal constitution. Such a retreat results from 
the past but also presents a reaction to the growing complexity 
of the contemporary world, and involved risks.
Keywords: abusive constitutionalism, abused constitutionalism, con-
stitutional hypocrisy, constitutional nihilism, negative constitu-
tional consensus, democratic authoritarianism, bonding capital
Wprowadzenie
Fundamentalne zmiany ustrojowe, których doświadczyliśmy 
w końcu ubiegłego wieku, dokonały się nie w drodze krwa-
wych rewolucji, nie w rezultacie działań charyzmatycznych 
przywódców i nie w wyniku wcielania w życie idei filozofów. 
Zamiast tego zmiany te dokonały się dzięki ruchom spo-
łecznym, inicjatywom obywatelskim, a także – jak w Euro-
pie Środkowo-Wschodniej – dzięki wykorzystaniu prawa: 
przede wszystkim prawa międzynarodowego, ale również 
prawa krajowego. (Czego przykładem może być wykorzysta-
nie w okresie PRL-u przez Komitet Obrony Robotników ist-
niejącego wówczas prawa dla obrony robotników oraz innych 
osób oskarżanych przez ówczesne władze o czyny godzące 
w „ustrój socjalistyczny”).
Tak zwane pokojowe rewolucje w Europie Wschodniej 
przybierały zatem niejednokrotnie postać „rewolucji legal-
nych”, co oznaczało wykorzystanie istniejącego prawa przez 
głównych aktorów przemian do przeprowadzenia w istocie 
rewolucyjnych zmian ustrojowych. Nie doprowadziło to jed-
nak, jak się okazuje, do szczęśliwego końca historii w postaci 
powszechnego uznania liberalnej demokracji i liberalno-
-demokratycznego konstytucjonalizmu. Świat współczesny 
był bowiem i jest nadal świadkiem kolejnych fal odwrotów 
od demokracji. Obecnie obserwujemy zjawisko ograniczania 
demokracji liberalnej lub jej przekształcania w jakieś nowe 
formy – określane jako elektoralna autokracja, demokracje 
sterowane, antyliberalne, hybrydowe czy demokratyczny 








































zmu w nowych demokracjach – a zatem tam, gdzie uchwa-
lenie	liberalno-demokratycznych	konstytucji	budziło	wielkie	
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Praktyki polityczne: znieważający konstytucjonalizm oraz konstytucjonalizm 
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cedurom wprowadzania poprawek do konstytucji lub jej 
całościowej	zmiany	oraz	na	podstawie	demokratycznej	legi-
tymizacji,	czyli	poparcia	wystarczającej	części	elektoratu	oraz	






































































prowadzi do ograniczenia, czy nawet unicestwienia praw 
i	wolności	obywatelskich,	fundamentalnych	dla	konstytu-












































































w:	Freedom House Report, Chapter 5: Illiberal Democracies,	http://	 
freedomhouse.org/report/modern-authoritarianism-illiberal-democra-
cies	[dostęp:	5.07.2018].
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nego konsensusu konstytucyjnego, druga natomiast – do 
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stosunku	do	konstytucji	lub	zupełnego	jej	pomijania,	ukształ-
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Giorgia Agambena26. Instytucjonalnymi objawami tak rozu-
mianych	społecznych	i	politycznych	reakcji	na	współczesny	
kryzys jest zatem powstawanie ultrakonserwatywnych par-
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należy	się	wstydzić.	I	tak	w	czasie	Körber Global Leaders Conferen-
ce	16	lutego	2018	r.	w	Berlinie,	na	pytanie	dziennikarki	Nory	Mül-








































widualistycznym aspekcie obywatela czy bardziej uniwer-




31 Robert Putnam, Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie 
we współczesnych Włoszech,	Znak,	Kraków	1995,	s.	75.
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